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欧洲国家的环境税探索为我国环境税
的 实 施 提 供 了 丰 富 的 参 考 经 验 。 本 文 以








自从 1909 年英国首 次 将 环 境 税 加 入
汽油价格后②，欧洲开始了对环境税的征收







































并 增 加 对 养 老 金 和 转 移 支 付 领 取 者 的 补







管理土地、森林 资 源 的 垃 圾 填 埋 税； 2001
年 4 月起以商业消费能源为征收对象开始






税和家庭垃圾税 合 并 到 TGAP 项 目⑥统 一
征收；2000 年又将萃取原料、洗涤品、农业











的政策性调整。 如，丹麦在 2005 年对部分
容 器 减 免 容 器 税 ， 将 汽 油 税 税 率 下 调 了
5%，将煤炭税上调了大约 2%。英国则一方
面宣布下调道路燃油税附加和燃油增值税







施， 并计划以 2018 年为 目 标 期 限 逐 步 取
消对无烟煤的补贴。 法国则在 2004 年 立
法接受欧盟关于能源税的指导方案，开征
柴油税和煤油税， 在 2005 年 2 月由环 境











产品 税、CO2 税、电 力 税、汽 油 税、硫 税、氮
税、天然气税、零售容器税、塑料袋税、轮胎
税、垃圾税、水污染税、杀虫剂税等在内的
30 多 个 税 种 ，2006 年 共 征 得 环 境 税 收 入
128.9 亿美元， 其中包含物油产品 税、CO2
税、 汽油税、 电力税等在内的能源税收入
61.5 亿美元，占环境税总收入的 48%⑦。 另
据资料，2004 年，丹麦、德国、法国、英国和
爱尔兰征得环境税收入分别为 115.9 亿美
元 、696.7 亿 美 元 、318 亿 美 元 、563.9 亿 美
元和 36.2 亿美元，分别占其当年税收总收
入的 9.76%、7.3%、4.94%、7.35%和 8.21%，









近 5%的 排 放 量。 以 德 国 为 例，1999 年 到
2006 年，德国政府平均每年从环境税收入
中拨付 1.7 亿欧元的资金用于能源使用效
率 的 提 高 和 可 更 新 能 源 的 开 发 和 使 用 ；
2000 年到 2002 年， 交通部门的燃料购买
平均以 2%的速度递减；2000 年上半年，消
费 者 的 汽 车 合 用（car pooling）需 求 上 升 了
25%， 2001 年到 2003 年平均每年上升了
15%；1999 年， 公交车乘客数在首度提高
了 0.4%以后，2000 年到 2003 年平 均 每 年























效应；德国则从 1999 年开始到 2006 年 12
月 31 日止， 给予家庭夜间储藏加热系统
（night-storage heating systems）相当于普通












































































入 所 谓 的 “官 员 和 学 者 的 改 革 ” （Policy
makers’ and Specialists’ Reform），避 免 各
部门之间的“扯皮”。鉴于欧洲的经验，我国
在开征环境税时应切实做好宣传工作，提
高 信 息 的 透 明 度 ；同 时 ，广 泛 地 听 取 社 会
各界的意见，让民众理解政策，支持改革；
另外，充分做好各方思想认识的统一和工











































































①即，Policies for ecological tax reform:assessment
of socail responses。 这一项目是欧盟为了评估环
境税改革的社会反映而实施的。 该项目按照经











⑤一说是 1997 年，见 www.foes.de/en/france.php
⑥Taxe générale sur les activités polluantes，污染
活动一般税。
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